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EMLÉKKÖNYV DR. SZILBEREKY JENŐ EGYETEMI TANÁR OKTATÓI 
MŰKÖDÉSÉNEK 30. ÉS SZÜLETÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. 
Tom. XXXVII. Fasc. 1-22.
Kiadja a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Old: 5-6
ELŐSZÓ
Az Acta Juridica et Politica XXXVII. kötete azokat az ünnepi tanulmányokat tartalmazza, 
amelyeket a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tagjai, az 
ünnepelt kollégái, tanítványai készítettek Dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanárnak, az állam- 
és jogtudományok doktorának hetvenedik születésnapja alkalmából. A nagyrabecsülést és 
megtiszteltetést kifejező megnyilvánulás összefügg azzal is, hogy nevezett közel három 
évtizede végez oktató-nevelő munkát Karunkon.
Dr. Szilbereky Jenő 1917. július 7-én született Lúgoson (Dél-Erdélyben). Középiskoláit 
Szegeden végezte, 1935-ben tett érettségi vizsgát. 1939-ben fejezte be jogi tanulmányait 
a Szegedi Egyetemen, kitűnő eredménnyel, s még ugyanebben az évben doktorrá avatták. 
1940-ben lett joggyakornok a Tiszafüredi Járásbíróságon, majd Szegedre került — közben 
katona is volt — s előbb a járásbíróságon, később a Szegedi Ítélőtáblán, illetve a Felső 
Bíróságon lett tanácsjegyző. 1947-ben egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett; 1948-ban ne-
vezték ki járásbírónak Szegedre. 1950-től az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, mint 
főelőadó, 1953-tól a Legfőbb Ügyészségre került, ahol 1954-ben osztályvezető ügyésszé 
nevezték ki. 1962-ben az Igazságügyi Minisztérium Bírósági Főosztályának helyettes ve-
zetője s még ez évben az igazságügyi miniszter helyettese lett. 1978-ban az Elnöki Tanács 
igazságügyi minisztériumi államtitkárrá nevezte ki. 1980. június 27-én az Országgyűlés 
5 évre a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta, majd 1985. június 28-án újabb ciklusra 
megválasztotta.
Dr. Szilbereky Jenő tudományos érdeklődése már egyetemi tanulmányai idején jelent-
kezett, de különösen a felszabadulás után alakult ki. Az 50-es években több tanulmánya 
jelent meg. Tudományos munkásságára rányomta bélyegét az a körülmény, hogy volt bíró, 
ügyész, hosszú ideig minisztériumi vezető, s jelenleg a legfelsőbb bírói fórum elnöke. 
Több mint 40 éves beosztotti és irányítói munkájában csaknem valamennyi jogterülettel 
foglalkozott. Publikációinak száma közel százra tehető, ezek között több könyv, monográfia, 
társszerzőségben készült egyetemi jegyzet, valamint hazai és külföldi folyóiratokban meg-
jelent kisebb-nagyobb tanulmány jelzi az ünnepelt termékeny munkásságát. 1960-ban „Az 
ügyész a polgári perben” c. értekezéséért megkapta az állam- és jogtudományok kandidátusa 
fokozatot, 1973-ban pedig „Társadalmi igény és a polgári eljárásjog” c. értekezésével el-
nyerte az állam- és jogtudományok doktora fokozatot. 1972-től, nyolc évig ellátta a KGST 
állandó Jogi Értekezlete magyar tagozatának elnöki teendőit. E tevékenysége tudományos 
érdeklődésében is érezteti hatását. Így például több nyelven, átfogó tanulmánya jelent meg 
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a Jogi Értekezlet tízéves munkájáról. Publikációi világosan mutatják – melyet e kötet külön 
összeállításban is tartalmaz – , hogy tudományos munkássága széles körű és több irányú, 
illetve azt is, hogy az az utolsó négy évtizedben – az erős hivatali munka igénybevétele 
ellenére – soha sem szünetelt. Tudományszervező munkában is részt vett. 1973-1979 között 
tagja volt a Tudományos Minősítő Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának. 
Számos kandidátusi és doktori értekezés opponense, illetve bírálóbizottsági tagja. 1968., 
illetve 1970-től több mint 12 éven át elnöke volt a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
mellett működő Jogi Kiadói Tanácsnak.
Dr. Szilbereky Jenő 1958-tól adja elő a Polgári eljárásjog című főkollégiumot a József 
Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1963-ban – másodállásban 
– egyetemi docensi, 1969-ben egyetemi tanári kinevezést kap. Mint a polgári eljárásjog 
oktatója, nevelte a leendő jogásznemzedékeket a jogászi hivatásra. Oktató-nevelő munká-
jában is jól fel tudta használni sokrétű gyakorlati tapasztalatait. Hallgatói számára imponált 
gazdag tárgyi tudása, a gyakorlat alapos ismerete. Kiváló nevelői adottságok birtokosa. 
Mindig megértette a fiatalokat, ezért tisztelték és becsülték hallgatói. 1965-től éveken át 
a bírói, ügyészi szakvizsga bizottságának tagja, később több éven keresztül elnöke volt.
Dr. Szilbereky Jenő munkásságáért többször részesült kitüntetésben, elismerésben, így 
például 1965-ben és 1971-ben is megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1983-
ban pedig a Szocialista Magyarországért Érdemrendet. 1948 óta tagja az MSZMP-nek, 
továbbá alapító tagja a Közalkalmazottak Szakszervezetének. A Legfőbb Ügyészségen 
több évig a Szakszervezeti Bizottság titkára volt. 1985 óta tagja a Szakszervezet Központi 
Vezetőségének és elnökségének. Ez irányú munkájáért három ízben is a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany fokozatával jutalmazták. Több éve tagja továbbá a Magyar 
Jogász Szövetség Központi vezetőségének.
Dr. Szilbereky Jenő mindig törekedett jó kapcsolatokat kiépíteni a különböző kari, állami 
és társadalmi szervekkel és segítséget nyújtott, illetve nyújt a kari feladatok megoldásában, 
valamint nagy gondot fordított és fordít a fiatal oktatók fejlődésére.
Dr. Szilbereky professzor tudását, munkásságát tisztelik és becsülik jelen kötet szerzői 
és mindazok, akik ismerik. E tanulmánykötet mindenkori nagyrabecsülésünk és tisztele-
tünk kifejezése.
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